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St. Thomas， 12:25-74 ナポりに近〈貴族の家に生れ. 1:ま:ドさ=ヨ歌聞に入
ト巴盟大事に耐塾教授とな p、伊太利に蹄へ!Ji段皇の補佐として数制の改
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~ 9ント前12:14-20・ :U 向上ロ:22-26. 
cf. H. Pesch， Lehrbuch der Natllral同Olc()nomie1， Freiburg， 1924， S. 163正
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De Teg-imlne principnm ad regem Cypri 1， 1， Mandonnet， r.p. 313・上回博
士課J翠トマス粧隣接」二六一頁。 9) Aristotelis Opera， Academia Regla 
Borussica r831， v.11， p. 1253 a z，lPolitikon A 原文の1:l..o 10) Op. cit. 
12月2h:;1 f. 1I) 上田博士、「翠トマスに於ける職分制台二思想白研究J商
畢研究ニ銃三四二頁参照。 口) De regimine pri，ncipiu旧〈上l司博士課キ
8) 
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同課書、三回O頁以下。 14) De :reg;imine Judaeorum ad Duci:，;:iam Brab-
antiae (プラノマント女公に上 P猶大人の統治世論ずる書)問書二三五七夏以下o
Com. in pol. J. lect 1. p. 370 bf. l:閉岬士、同J皐掛究、三七六頁o 16) A. 0.， 
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A. O. v. nJ， p. 539・ 19) fi;j国三郎氏課「二コ 7 コス倫理単一|二三頁。
向上、五七一頁註参照。 21) Reg. prin. 1， 1:4，邦諜三主三二頁。
ロマ書ロ:5-8. 23) 使徒行博2・44-47- 24) 5t. :Francesco 
(II82-1226)が口町年頃允許を受けた Orrlo-fratrl.m min0f1.1J1. 25) St. 
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R. F. BenneU， The Ear1y Dominicans，仁田nbridge，1937， p.75・「カトリッタ」
事ドミーョ特輯披七二頁以下参J問。 2'7) SumrIa t~.eol<?J~~~e ， IT， IIq・ 58 •. 1 1.
土問博士課「型トマス経済皐J一七ー頁。 28) ibid. 29) iLid.、
】bid.reddere unicuiqut quod suum e討し (Leonis XIII， Rnn叫 T. ?X p 州-
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St. Ambrosius， 3.13 C~40ト397・ 34) De 0伍'0. C'p XXIV.上回博士、
連トマス経沸率一七O頁o 35) Eth. Niko. 1130 a.高岡欝二ニニ頁。
Sum. Theo. H， Jl， Q. 58 a.l1.芋[，諜一七一頁。 37} Eth. Niko.口 32
b 16-18. a~ 'Z"~ o[ a.'t"wJ.! yi.町 -ra:; "誕 aυrων(φa(1~Y) SXe:，ν 祁言軍二三八頁。












































S. T._ IJ，_ 1T， Q. 61， a. 1. (Leo， p. .:¥4.)邦課一七三頁。
op. Clt 手r，課一七五買。 42) 叩 cit.a. 2.邦課一八O頁以下。
S. T. JJ， II， Q. 77， ，'1，邦課一九八頁以 F。
ibicl.主1:課一九九頁以下。
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S. T. JI. 11. Q. 78， a.4，邦課二四八頁。 47) S. T. II， n夙Q.61， a.1，邦謬
一七六頁。 48) S. T. 1I， II， Q. 66， ';:I.~ 邦課四頁。 49) 粛IJ世記 1:26.Pol~A;Ì~ 4， B~kker 1253 ~ 23. 51) _.s-=_r~~." II~ ~~'.-，9: 66， a・2，Leo. p. 85・
邦詩-0頁。向、経済事論集、11!1嘗ー銃所載、上田博士論文参照。
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所載上田博士論文参照。 53) A. O. !Bekker)， II， "30 b 3 [ 
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五五頁。 61) S. T. II， II， Q. 61， a.1. (Leo， IX. p. 34.)邦課一七三頁。
ibid. 63) ibid 邦課一七六頁。
A. O. II， II30 b .30 邦諜二二八頁。
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S. T. II， Il， Q. 61 a. 2，邦課一八01i:。
ibid.一八一買o I arith~eticãm medit'.tatem' (Leo. p. 35 b). 











































































S. T. 1. I. Q. 61， a. 2，邦持一八O頁。
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